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Riproduzione del testamento autografo 
del 17 ottobre 1917 e relativa trascrizione 
Carissimi 
lo scherzetto di questa notte mi consiglia darvi istruzioni per i primi mo- 
menti dopo la morte che sono i più imbrogliati. 
Non preti, non fiori, non funerale. 
Una partecipazione breve nel Corriere della Sera e un telegramma al Retto- 
re dell'Università, nient'altro. 
Il trasporto si compirà la prima notte che sarà possibile partendo da casa 
alle 23 o alle 24 con un carro di 3" classe seguito da una carrozza con 
qualcuno di voi. 
Meno che al Municipio di Castello per avere il permesso di tumulazione 
non avvertire nessuno, per inteso che né qui né al cimitero non vi sia nessu- 
no salvo, al caso, qualcuno dei Cini. 
Se trovo estranei scappo fuori dalla cassa e bastono voi e loro. 
Un ultimo abbraccio ideale dal V[o]S.[tro] 
Vittorio 
P. s. 
Ove mi avvenisse di tirare il calzino nei Rimorti solito carro di 3" classe con solita 
carrozza dietro e niente altro. 
Trasporto di notte o alla mattina a bruzzico (1) e senza avvisare nessuno. Parteci- 
pazioni C.S. 
Se fate le cose a mio modo, dato che sia possibile, verrò a salutarvi e ringraziarvi. 
Vale 
(1) primo albeggiare 
xv 
